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頃から現れている。 1は、こ，-10年間に人口の自 している を
去1 人[\自 r!.~減 (!'l r!.~土台方n::t~j主続減) の者[5道的:県
1995 2000 2005 
秋 1 県 0.08 0.25 。‘41
手lll:設 LLí 1[f~ -0.02 -0.06 0.23 
鳥取県 0.01 -0.05 -0.15 
j主主ミ PiL 0.12 0.15 -0.28 
IJ [1 0.08 0.13 0.24 
1!:仏hi、 ιJ ノiEIてi -0.02 -0.09 0.23 
知 県 -0.14 -0.18 0.33 
鹿児島県 0.04 -0.17 
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げたものである。とりわけ秋田県・高知県・島根県で顕著であり、秋田県・和歌山







































5 ) ltIJ!戸新 2002年1月15F1、及び2003年1月15[1



























6 ) 円rjl戸新 2004ij:12月16日
7)孤立イヒすすむ生と死 阪神淡路大震災・震災復興公営住宅入居者生活実態調査報告集;
2001年1丹、 i司諒査実行委員会
8 ) 日完売新聞 2006ij:3月14日
58 1¥教大学総合冊究所紀要別flr 京都市における1:1心市街地の再生
表 2 年i諮問買い物行動者率(男性・女性、平日)
1981男性 1996lj~性 1981女性 1996女性
15~19 f，~立 5.6 8.9 12.6 14.8 
20~24議 5.9 12.0 30.9 28.9 
25~29歳 4.1 11.0 55.9 42.6 
30~39j友 3.2 9.2 66.3 55.4 
40~49t~え 3.7 /.1 64.5 60.6 
50~59歳 4.3 7.7 56.5 56.7 
60~64歳 5.2 16.3 49.1 
65~69歳 6.4 16.5 40.4 47‘7 







































































も@j -スポーツ などとなっている ) ハυi 
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9 ) 以上、中小企業稔合卒業開「高齢者の消費実態と商広告の対応 1998年度調査















































第手 商J;ì~街における高齢社会への対応 61 
































































































































































“1T" practical use I1Ti6-拐事例集・西新道錦会自信街振興組合 Jhttp://j-
net21.sm寸.go.jp/info/it/h14/it_doc/hearing/099/houkoku.htm、全日本氏i宗連「いつでも元
気 NO.129片このflITに住んで得したjといわれるよう・京都西新道商屈指.1Tも活用し
てふれあうまちづくり J2002年7月 h七tp://www.mirトiren.gr.jp/search/06press/genki/ 
129/ genki 129-1.h tml 

















































































































































































































































































































30) 中沢孝夫?変わる寵1;5街;岩波書岳、 2001年、 pp.138叩 147、及びfIIT掲注10、pp.90-95
31) 前;号、安藤・八rp毒・竹下 u21lt紀にl古jかつて“まいど おおきに"一時新道錦会践活指
の挑戦ーム及び、全日本民医述内、つでも元気 NO.129庁このIJに住んで得したjとい
われるよう・京都西新道寵宿箭.ITも活吊してふれあうまちづくり 2002if.7丹、






























ぎ、巻き している好関である o bのリーダーシッブについては蕗庖
ど執行部の人材に期待するしかないが、若手商届主の登用、女性
のネットワーク化と意見を出し合う場作りを進めることで、高);5街に関わる
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